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摘要
教學革新可視為一項課程改變的歷程。參酌 Fullan 與 Pomfret( 1977 )、 Glatthom
( 1987, 2000) 及黃政傑( 1991 )之論述可推知，影響教學革新的因素，至少有下
列因素:相關人員因素(尤其是教師與校長卜課程與教學因素、實施策略因素、
實施機構因素、及大的社會政治因素等。此外，欲因ft.!教學革新，至少也需要下列
五項層面的改變:教材的改變、組織的改變、(;f目關人員)角色或行為的改變、知
識和理解、及價值內化等。目前國內正在椎動以溝通式英語教學為理念的國中英語
教學革新，係一項課程改變的歷程，也必然牽動下列五項相關層面的改變-l! p 教
材、組織(結構)、(相關人員)行為與角色、(與教學革新相闊的)知識與理解、
及(將相關知識與理解的)價值內化等的改變。
本調查研究係國科會研究計畫 H 教學革新相關因素及因應策略研究←以國中英
語教學為例】的一部分。本研究計劃旨在探究:為因應以溝通式英語教學為理念的
國中英語教學革新，教材、組織(結構卜(;f日關人員)行為與角色、(與教學革新
相關的)知識與理解、及(將相關知識與理解的)價值內化等，是否也配合因應調
整與改變。本報告係以第一年之間卷調查研究結果為主。本調查研究內容包括:學
校行政與政策、教學設備與運用、教學實施與教材評估、及教師研習與進修。本研
究就全國八百餘所公私立國中實施分層隨機抽樣調查，寄發問卷給全國三分之一的
閩中(計 298 校) ，請各校安排四位年資不同之英語教師作答(計 1035 份問卷) ;
共回收 217 校(回收率72. 8% )、 719 份問卷(回收率 69.5% )。
由研究結果發現，教學革新的成功，有賴於教室內在因素與教室外在因素的整
體配合。教室內在因素包括教師、學習者及教材教法，其關鍵因素實為教師本身，
包括教師特質、認知、情意、態度、及其教學專業知識、能力、信念、推理、與行
動。教室外在因素則包括校內行政支持、社會及家長的價值觀、教育制度、及人事
與預算(含教學時數、班級大小、入學考試、社區脈絡、及大社會脈絡等)。教師
在教學革新過程中扮演協調及溝通的角色，也負責課程與教學實施。身為(英語)
教師，或許無法改變外在因素，但卻可透過教師發展盡力去改善內在因素，使自己
成長發展，回應任何新挑戰。因此，積接鼓勵教師認知其必須進行教師發展、與學
校及教育行政機構對教師發展的激勵與支持，應是必要的條件。教師發展的方式很
多，但並非每一項成單一項可獨立奏功。以學校為本位、以英語教學研究會為主體、
透過同儕互動及合作學習、兼.a外塑與內子 l 的長期教師發展，輔以 J鼓勵的機制，或
許是可以嘗試的方向。
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壹、前言
一、研究背景與研究目的
一般而言，各國教育改革的基本方向主要有三:學校(或教育)制度、課程與
教學、行政措施(謝文全， 1996) 。例如，美國各州因應教育改革的措施，也集中在